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ABSTRAK 
 
Nanda Sari Rizki. K7114117. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
BEREKSPERIMEN DENGAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED 
INQUIRY PADA MATA PELAJARAN IPA (Penelitian Tindakan Kelas pada 
Siswa Kelas V Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
Juli 2018. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 
untuk meningkatkan keterampilan bereksperimen dengan model Guided Inquiry 
pada siswa kelas V Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2017/2018. Penelitian ini 
berlangsung tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri 2 pertemuan dan meliputi 
empat komponen: persiapan, tindakan, refleksi dan observasi. Teknik analisis data 
berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data  dan penarikan 
kesimpulan. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara 
dan dokumentasi. Teknik validitas data penelitian menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik.  
Berdasarkan hasil tindakan, dapat diketahui bahwa model pembelajaran 
Guided Inquiry dapat meningkatkan presentase keterampilan bereksperimen siswa 
pada siklus I, siklus II dan siklus III. Pada prasiklus, nilai rata-rata  41,3 (0%). 
Setelah menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry pada siklus I 
pertemuan 2 nilai rata-rata naik 48,1 dengan persentase ketuntasan 0%. Pada 
siklus II pertemuan 2 nilai rata-rata 58,0 dengan persentase ketuntasan 8,33%, 
siklus III pertemuan 2 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 79,5 dengan 
persentase ketuntasan 83,33%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan keterampilan 
bereksperimen pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri Reksosari 01 
Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tahun ajaran 2017/2018 
Kata Kunci : keterampilan berekpserimen, ilmu pengetahuan alam, model 
pembelajaran Guided Inquiry 
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ABSTRACT 
 
Nanda Sari Rizki. K7114117. IMPROVEMENT OF THE EXPERIMENTING 
SKILL BY GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL ON SCIENCE 
LEARNING  (Classroom Action Reseach on V Grade of students in academic 
year 2017/2018). Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, July 2018. 
This reseach is a classroom action research that purpose to improve the 
experimenting skill by using Guided Inquiry model in grade V studens of 
Elementary School of academic year 2017/2018. This research conducted three 
cycles. Each cycles consist of 2 meeting and includes four component: 
preparation, action, observation and reflection. Data analysis technique used 
data collection, data reduction, data presentation and conclution. Data collecting 
technique used observation, interviews, and documentation. Data validity 
technique used source triangulation and technique triangulation.  
Based on the result of the research, it can know that Guided Inquiry model 
can improve of average score of student’s experimenting skill in cycle I, cycle II 
and cycle III. In the Precycle average score 41,3 with a percentage of mastery at 
0%. After used Guided Inquiry model at the meeting 2 of first cycle the average 
increased to 48,1 with a percentage of mastery at 0%. In the meeting 2 of second 
cycle the average increased to 58,0 with a percentage of mastery at 8,33%, in the 
meeting 2 of third cycle the average increased to 79,5 with a percentage of 
mastery at 83,33%. Based on this research, it can be concluded that the 
application of Guided Inquiry model can improve the experimenting skill on 
natural science subjects on V Grade of students of SD Negeri Reksosari 01 
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang of academic year 2017/2018. 
Keyword : experimenting skill, science learning, Guided Inquiry learning model. 
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MOTTO 
 
“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita” 
-Q.S. At-Taubah : 40- 
 
”Allah tidak akan membebani sesorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya.” 
-Q.S. Al-Baqarah : 286- 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
-Winston Chuchill- 
 
“Kesuksesan adalah hal yang mutlak dan nyata bagi mereka yang mau berusaha, 
berdoa dan tidak putus asa.” 
-Nanda Sari Rizki- 
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